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Актуальність теми роботи.Фінансовий ринок виступає основою 
забезпечення розвитку національної економіки. Без розвиненого, 
конкурентоспроможного фінансового ринку неможливо забезпечити 
поступальний соціально-економічний розвиток держави, безпечне 
функціонування суб’єктів господарювання, підвищення добробуту населення, 
убезпечення різних сфер його життєдіяльності. Проте сьогодні в Україні 
фінансовий ринок перебуває на етапі становлення, а його розвиток 
супроводжується численними проблемами економічного, нормативно-
правового, організаційно-методологічного, інформаційно-аналітичного, 
кадрового і технологічного характеру. Чинне законодавство, що регламентує 
функціонування фінансового ринку, не є логічно завершеним. Бракує 
необхідних методичних розробок для підвищення конкурентоспроможності та 
ефективності діяльності фінансових компаній. Немає ґрунтовних наукових 
досліджень і аналітичних матеріалів, пов’язаних з конкуренцією на 
фінансовому ринку України. 
Конкуренція є невід'ємною складовою будь-якого розвинутого ринку, а 
конкурентна боротьба фінансових компаній спрямована на досягнення 
лідируючих позицій на фінансовому ринку. Адже, без конкуренції жоден ринок 
не може функціонувати ефективно, тому що конкуренція і конкурентна 
боротьба є основними інструментами розвитку економіки. Присутня 
конкуренція і на фінансовому ринку України, а про її посилення свідчить 
збільшення кількості фінансових компаній з іноземним капіталом, 
запровадження маркетингових та інноваційних технологій, а також увага, яка в 
останні роки приділяється кадровим проблемам, рекламі й популяризації 
послуг, котрі пропонуються банками, страховими компаніями, лізинговими 
компаніями, кредитними спілками та ін.  
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І тому, в умовах жорсткої конкуренції адекватна оцінка 
конкурентоспроможності даного ринку є актуальним завданням, вирішення 
якого дозволяє обґрунтовано вибирати перспективні напрями діяльності та 
шляхи досягнення конкурентних переваг на фінансовому ринку. 
Проблемам конкурентного суперництва на ринку увагу приділено у 
роботах класиків, зокрема Ф. Еджуорта, А. Курно, А. Маршала, Дж. Робінсона, 
А. Сміта, Ф. Хайєка, Е. Чемберліна та ін. Сучасними науковцями як України, 
так і зарубіжних країн також досліджується дана проблематика, а саме: С. 
Архіреєвою, Б. Делісом, І. Дорошенко, В. Корнєєвим, Ю. Коробовим, В. 
Пономарьовим, С. Козьменко, І. Школьник та ін. Проте, незважаючи на 
актуальність тематики поки що, дослідженням розвитку конкуренції саме на 
фінансовому ринку України науковці майже не приділяли уваги. 
Метою роботи є дослідження та удосконалення теоретичних та 
методичних основ конкуренції на фінансовому ринку України. 
Виконання мети роботи потребує вирішення наступних завдань: 
- визначити теоретичні основи конкуренції на фінансовому ринку; 
- визначити форми та види конкуренції на фінансовому ринку; 
- проаналізувати та охарактеризувати методи оцінки конкурентного 
середовища на фінансовому ринку; 
- оцінити сучасний стан конкуренції на ринку банківських послуг; 
- проаналізувати конкурентні позиції банків та небанківських фінансових 
посередників на фінансовому ринку України; 
- визначити ступінь конкуренції на фінансовому ринку Одещини; 
- дослідити світовий досвід розвитку конкуренції на фінансовому ринку; 
- охарактеризувати стан регулювання державою конкуренції на 
фінансовому ринку України.  
Об'єктом дослідження єявищеконкуренції нафінансовому ринку. 
Предметом дослідження є теоретичні основиявища конкуренції на 
фінансовому ринку . 
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У роботі для досягнення поставленої мети було використано такі методи 
дослідження: теоретичне узагальнення, порівняння тасистематизація (при 
дослідженні сутності поняття «конкуренція», «конкуренція на фінансовому 
ринку»), фінансово-економічний аналіз та графічний аналіз (для наочного 
представлення результатів дослідження). 
Інформаційною базою дослідження є концептуальні положення 
фундаментальних і прикладних наукових робіт провідних вітчизняних і 
зарубіжних учених в області теорії конкуренції, фінансів і банківської справи, а 
також закони України, нормативні правові акти, міжнародні стандарти 
фінансової звітності, публікації економічної періодики.  
Робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, 
методичних посібників та напрацювань сучасних та попередніх економістів та 
вчених в галузі фінансів та банківської справи. Для розрахунку використані 
фінансовірезультати діяльності банків та небанківських фінансових 
посередників. 
Наукова новизна роботи полягає у наступному: 
- узагальнено та удосконалено теоретичні основипоняття конкуренції на 
фінансовому ринку; 
- узагальнено методичні підходи до оцінки рівня конкуренції на 
фінансовому ринку; 
- запропоновано шляхи підвищення ефективності регулювання та 
підвищення рівня конкуренції на фінансовому ринку України. 
Структура роботи.Дипломнаробота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків і списку використаних джерел. 
Загальний обсяг роботи складає 79сторінок комп'ютерного тексту, у тому 










Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити наступні висновки.  
Конкуренція є невід’ємною складовою кожного сегменту ринкової 
економіки, а її загостренню сприяють інтеграційні процеси у світовій 
економіці. 
Під конкуренцією на фінансовому ринку розуміють особливий 
типвзаємовідносин, який вимагає від суб’єктів ринку здійснення 
процесівуправління своїми конкурентними перевагами у межах певної 
моделі(моделей) ринку за допомогою розробки та впровадження інновацій 
длядосягнення поставлених цілей шляхом змагання, суперництва, 
співпраці,партнерства, співпідприємництва з конкурентами за найбільш повне 
танайкраще задоволення об’єктивних та суб’єктивних потреб у 
межахзаконодавства. 
Розвиток ринкової активності супроводжується процесами створення 
нових фінансових установ, що зумовлює подальше загострення конкуренції. 
До основних видів конкуренції на фінансовому ринку можна віднести:  
- внутрішньогалузеву конкуренцію; 
- міжгалузеву конкуренцію; 
- цінову конкуренцію; 
- нецінову конкуренцію; 
- недобросовісну конкуренцію. 
Також, можна виділити такі форми прояву конкуренції на фінансовому 
ринку: функціональна, предметна та видова конкуренція. 
Фінансовий ринок виступає основою забезпечення розвитку національної 
економіки,а тому, в цьому контексті актуальності набирає розробка науково-
методичного підходу до оцінки конкуренції. 
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Сьогодні не існує однозначних підходів до методології дослідження 
конкурентоспроможності організації та складу показників у межах відповідних 
методів її оцінювання. 
В ході роботи, було зроблено висновок, що найбільш практична методика 
розрахункубазується на оцінці динаміки ряду показників діяльності фінансових 
організацій. Серед показників, котрі дадуть змогу дослідити ефективність 
діяльності фінансових організацій України, було виділено: індекс 
концентрації,загальний індекс галузевої концентрації, індекс Херфіндаля-
Хіршмана, індекс Розенблюта, індекс Ганнаха та Кея та U-індекс. 
Однією з проблем конкуренції на фінансовому ринку є мала вивченість 
цього поняття, адже вітчизняні та зарубіжні вчені досить мало приділяють 
уваги конкуренції саме на фінансовому ринку. 
Аналізуючи конкурентнесередовище банківського ринку можна дійти до 
висновку, що серед 75 банків України (станом на 01.01.2020 року)  АТ КБ 
«Приват Банк» майже за всіма показниками зайняв перші позиції в рейтингу 
банків України. Також до п'ятірки лідерів ввійшли «Ощадбанк», АТ 
«Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк» та АТ  «Райффайзен  банк Аваль». Важливо 
також звернути увагу, що чотири банки з п'ятірки лідерів є державними. Така їх 
позиція в рейтингу, зумовлена тим, що вони мають неабияку підтримку з боку 
держави та діють не зовсім в рівних умовах з недержавними банками, що 
робить з них більш сильніших гравців на банківському ринку України. 
При аналізі конкуренції між банками та небанківськими фінансовими 
посередниками, було виділено, що кредитні операції, це саме той сегмент 
фінансового ринку на котрому банки найбільше зазнають конкуренції з боку 
небанківських фінансово-кредитних інститутів.  
З проведеного аналізу динаміки кредитів наданих небанківськими 
фінансовими інститутами та банками, можна зробити висновок, щопоряд з тим, 
що кількість небанківських фінансово-кредитних установ щороку збільшується 
і в більших масштабах, ніж банки отримують ліцензії на діяльність, 
протепоказники наданих кредитів, величина активів та динамікасередньорічних 
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відсоткових ставок показують, що банки все ж займають домінуючу позицію на 
фінансовому ринку. Та незважаючи на це з кожним роком банки зазнають все 
більшу конкуренцію з боку небанківських фінансових інститутів. В цих умовах 
перед банками особливо гостро постає необхідність переосмислення своєї 
стратегії з метою визначення свого місця на ринку і формування портфеля 
конкурентних фінансових послуг. 
Що ж стосується аналізу конкурентного середовища на фінансовому 
ринку Одещини, то виходячи з отриманих результатів було зроблено висновок, 
що ринок банківських послуг в області не є монополізованим, а переважна 
більшість банків працює в рівних умовах.  
Світовий досвід котрий було розглянуто в роботі доводить, що 
державний підхід полягає не лише у антимонопольному регулюванні, а й у 
встановленні нових правил, здатних усунути причини прояву недобросовісної 
конкуренції та зробити нормальні умови на ринку для розвитку добросовісної 
конкуренції. 
В Україні на сьогодні основні засади конкурентного регулювання на 
фінансовому ринку окреслено у Законі України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг», а основним органом 
конкурентного регулювання є Антимонопольний комітет України та інші 
державні органи, котрі здійснюють контроль за діяльністю учасників ринків 
фінансових послуг. Але, ці положення мають узагальнений характер, та не 
розкривають основних засад захисту конкуренції на ринку фінансових послуг, а 
основні регулятори більше зосереджені на питаннях фінансової стійкості 
учасників ринку, ніж на їх конкурентоспроможності та дотримані ними 
основних вимог ведення  чесної конкурентної політики на ринку. 
В межах даної роботи було запропоновано наступне: 
По перше. Державі необхідно розробити більш радикальні засоби 
боротьби з будь-якими проявами домінування на фінансовому ринку та 




Також, варто розглянути, як варіант, створення нового виконавчого 
органу, котрий буде більш детально займатися питаннями регулювання та 
розвитку саме процесу конкуренції на різних ринках держави, враховувати 
особливість кожного ринку і вже на основі цього буде вводити методи 
регулювання чи заохочення конкуренції на ринку. 
По друге. Для забезпечення підвищення конкурентоспроможності банків 
в регіонах, необхідно реформувати банківську систему та створити необхідні 
умови  для виникнення потужних регіональних банків,які б стимулювали 
розвиток усіх регіонів України. 
По третє. Необхідно сформувати у населення довірливе ставлення до 
представників фінансового ринку.Поки в населення не буде сформовано 
довірливого ставлення до представників фінансового ринку, всі намагання та 
реформи не дадуть ніяких результатів, адже саме споживач і є тим об'єктом за 
увагу котрого і конкурують організації на фінансовому ринку.  
На підставі викладеного можна зробити висновок - рівень конкуренції на 
фінансовому ринку в Україні свідчить про необхідність її підвищення. Це може 
бути забезпечено за допомогою розглянутих в роботі пропозицій, щодо 
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